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 Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat dzat wajibal wujud Allah 
Subhanahu wata’ala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan laporan ini dengan judul “MOTIVASI KERJA 
KARYAWAN PADA BMT MARWAH DANAU BINGKUANG KABUPATEN 
KAMPAR”. Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada baginda 
Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suritauladan bagi seluruh umat 
Islam. Penulis menyadari dalam penulisan laporan ini tidak terlepas dari kesalahan 
dan keraguan serta kehilafan untuk itu kepada Allah Subhanahu wata’ala penulis 
meminta ampun dan kepada pembaca penulis meminta maaf. Laporan ini 
merupakan rangkaian dari proses pendidikan dan merupakan syarat dalam 
mengikuti ujian oral comprehensive program Diploma III pada Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya 
atas bimbingan dan bantuan serta doa yang diberikan penulis mengucapkan terima 
kasih kepada : 
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adik-adik saya Liya Chairiani dan M. Reyhan, yang selalu mendukung 




2. Bapak Prof.Dr.H.Munzir Hitami,MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berserta pudek,I,II,III yang telah 
memberikan kesempatan  kepada penulis untuk menuntut ilmu 
diperguruan tinggi ini. 
3. Bapak Dr. Mahendra Romus , SP, M Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial berserta pudek, I, II, III yang telah memberi 
rekomendasi kepada penulis, untuk melakukan penelitian ini. 
4. Ibu Lusiawati, SE. MBA selaku Ketua Jurusan Diploma III Manajemen 
Perusahaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Bapak Muslim, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah 
berkenan meluangkan waktu, tenaga dan fikiran serta masukan-masukan 
yang sangat berarti sekali bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir 
ini. 
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau 
yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh 
staf Pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau. 
7. Kepada pimpinan segenap karyawan BMT Marwah Danau Bingkuang 
Kabupaten Kampar, Bapak M. WaliFahimi, S.Ag, Bapak Nur Akbar, 
A.Md, Rosmaida Nasution dan seluruh Karyawan yang tidak mungkin 
disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak membantu dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini. 
8. Kepada Senior dan teman-teman atau sahabat D3 Manajemen 
Perusahaan angkatan 2013. 
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9. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
  Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih banyak kekurangan atau 
masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran sangat 
diperlukan untuk kemajuan yang yang lebih baik. Demikianlah tugas akhir ini 
saya sampaikan akhirnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada semua pihak yang sudah memberikan dukungan dan do’a kepada 
penulis, semoga apa yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang tak 
terhingga dari Allah SWT. Amin ya Robbal Alamin.  
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